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IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y 
DISMINUCION DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE TIPO QUIMICOS EN 
LAS INSTALACIONES DEL HOTEL DECAMERON GALEON. 
 
 






Los productos químicos hacen parte de la vida cotidiana del ser humano, hoy en día existe 
una incalculable cantidad de productos químicos cuya utilización va desde la medicina, 
cosmetología, agricultura, hasta la generación de alimentos transgénicos y productos 
espaciales, además de muchas otras utilizaciones que se le dan el mundo de hoy. Lo que 
permite plantearnos el siguiente interrogante, ¿Realmente conocen los trabajadores cuales 
son las afectaciones para la salud que implica la utilización inadecuada de los productos 
químicos que manipulan?, ¿Conocen los trabajadores como atender una emergencia con un 
producto químico de su uso?, ¿Saben cuáles son los mecanismos de información que 
advierten sobre la peligrosidad de un producto químico? 
La aterradora realidad es que no, los trabajadores conocen poco o nada de los productos 
químicos que utilizan en el ámbito laboral, desconociendo a su vez cuales son las posibles 
complicaciones a corto, mediano y largo plazo que puede generar la exposición o 
sobreexposición directa o indirectamente de sustancias químicas.  
Por lo que es importante concientizar a los colaboradores de HOTELES DECAMERON 
acerca de la necesidad de generar estrategias para la prevención de enfermedades y 
accidentes relacionados con la exposición a los productos químicos; partiendo de la 
necesidad de que se han evidenciado accidente de esta índole y que la exposición a 
sustancias químicas es altamente generadora de enfermedades laborales, por lo que es 
necesario identificar cuáles son los diferentes factores de riesgo a los que constantemente se 
exponen los trabajadores, para así intentar prever situación de emergencia y enfermedades 
laborales. Así mismo el objetivo principal de este trabajo es implementar herramientas que 
ayuden a la mitigación y prevención de factores de riesgo, no solo químico si no de 
cualquier acto o condición insegura que se identifique en horas laborales respecto a los 
productos químicos usados por los colaboradores. 
Por lo que es de vital importancia capacitar a los trabajadores sobre la divulgación de los 
procedimientos de químicos manejados en el hotel Decameron e implementar herramientas 
didácticas que faciliten el aprendizaje y comprensión de dichos procedimientos por parte de 
 
 
    
los trabajadores, para así generar consciencia sobre las posibles consecuencias de una 
manipulación inadecuada de un producto químico para la integridad del trabajador y de sus 
compañeros. 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se quiere aplicar un diagrama de Pareto en la 
aplicación de un autodiagnóstico, en donde se evaluarán varios factores que demostraran 
los más críticos y requieran intervención para mejorar la prevención de accidentes e 
incidentes laborales de tipo químico en el hotel Decameron.  
 
 
3. OBJETIVOS:  
 
Objetivo General: 
Implementar estrategias para la prevención y disminución de enfermedades y accidentes 




I. Identificación de los productos químicos utilizados en las diferentes áreas operativas 
del hotel Decameron Galeón  
II. Realizar matriz de compatibilidad de sustancias químicas 
III. Implementar la matriz de compatibilidad 







El principal motivo para elaborar este trabajo se fundamenta en la necesidad de disminuir la 
tasa de accidentalidad presente en el hotel Decameron galeón, para dar cumplimiento a lo 
consagrado en el Decreto 1295 de 1994 donde se enfatizan las actividades de promoción y 
prevención como eje transversal para la mejora de las condiciones de seguridad y salud de 
los trabajadores, donde es la empresa, quien debe ser garante de brindar las prestaciones de 
seguridad y salud derivadas de los accidentes y enfermedades laborales, lo anterior bajo la 
administración directa de la ARL, pero con el continuo seguimiento y control del 
empleador, trabajando mancomunadamente para promover acciones minimicen los factores 
riesgos a los que se exponen los trabajadores.  
 Hoy en día es importante recalcar el trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo ya que es el motor por el cual se es garantiza el cumplimiento de disposiciones 
legales por parte de la empresa, además es el ente encargado de la constante supervisión de 
que las condiciones de trabajo sean adecuadas para los trabajadores, según lo estipulado en 
el decreto 1562 de 2012 artículo 3 en el que se establece lo siguiente: 
 
 
    
 
“La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones.” 
 
En los últimos años se ha evidenciado que el Hotel Decameron Galeón registra una alta 
accidentalidad pese a desarrollar una actividad económica de riesgo 2, lo que deja en 
evidencia la necesidad de generar estrategias para la disminución de la siniestralidad, 
apuntando a la preservación del activo más valioso que es el talento humano.  
En marco a la generación de estrategias para la prevención de lesiones y enfermedades 
causadas por condiciones y actos inseguros en las zonas de trabajo, se hace necesario 
determinar cuáles son los tipos de accidentes que se presentan con mayor frecuencia, con el 
fin de caracterizarlos, priorizarlos, y generar e implementar estrategias para los factores que 
no han sido analizados, con el fin de crear una cultura organizacional enfocada en la buena 
praxis y el cuidado mutuo entre trabajadores 
 
5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
        
Razón Social Hotel Decamerón Galeón 
Nit 806000179-3 
Representante legal Rafael Tapia Luna- Gerente 
Dirección kilómetro 17 Vía a Ciénaga 
Teléfono 4 32 00 76 
Ciudad Santa Marta 
Actividad Económica Hotelería y turismo 
Clase de Riesgo II 
ARL SURA 
EPS Nueva EPS, Coomeva, Salud total, Medimás 
Tabla I: Información básica Hotel Decameron Galeón. 
 
La unidad de negocios Hoteles Decamerón Colombia está conformada por 40 hoteles en 
10 países a lo largo del Caribe, Centroamérica, Sudamérica y África, ofreciendo 
vacaciones con el sistema Todo Incluido a los mejores precios. Los empleados de esta 
compañía establecida en 1987, son parte integral de una operación eficiente que entrega 
una excelente calidad en su servicio combinado con precios muy favorables. Con varios 
aliados, como Decameron Explorer que con sus tours y programas les dan un toque 
 
 
    
especial a sus vacaciones. Los Hoteles y Resorts Decameron han recibido prestigiosos 
premios, distinciones y reconocimientos tales como, "Excelente Servicio y Calidad" 
otorgado por Air Transat Group Toronto, Canadá y "Alto Nivel de Servicio y Calidad" 
otorgado por Air Tours Holidays United Kingdom, entre otros. 
 
5.2 RESEÑA HISTORICA 
 
 
La cadena de hoteles Decamerón tuvo sus Orígenes en República Dominicana, donde se 
creó el primer hotel Todo Incluido bajo esta marca.  Posteriormente la sociedad se dividió 
en dos y el actual grupo se dirigió hasta Cartagena Colombia donde el Presidente de la 
compañía Sr. Lucio García Mansilla ( Q.E.P.D ) visionó el futuro turístico de la ciudad y 
adquirió el aparta hotel Don Blas S.A. Decamerón tomó el control del hotel en mayo de 
1987 y después de someterlo a remodelaciones y cambios para adecuarlo a los 
requerimientos de una operación; “TODO INCLUIDO”, que incluyó la capacitación y 
entrenamiento del personal, fue puesto nuevamente en servicio con el nombre HOTEL 
DECAMERON CARTAGENA en octubre de 1987. 
 
Comenzó así una operación que adquirió a este grupo empresarial turístico hotelero 
Decamerón en el Líder del negocio de oferta de sol, playa y diversión en las áreas del 
Caribe y del Pacifico, en Sur y Centroamérica, y en África; con el mejor producto en la 
modalidad del “TODO INCLUÍDO” y los mejores precios, como elementos diferenciales. 
El Hotel Decamerón Galeón abrió sus puertas el 16 de octubre de 1991. 
 
5.3 NUMERO DE EMPLEADOS 
 
El hotel cuenta con una planta fija de  370 Trabajadores  
- 310 operativos 
- 30 administrativos 




    
 






Somos un conglomerado de empresas dedicadas a la generación de valores diferenciales y de 
beneficios al cliente en la Industria Turística, desarrollamos globalmente conceptos 
novedosos y rentables en el negocio hotelero y de Restaurantes dentro de una actitud de 
respeto con el entorno natural y cultural, con valores de Ética, Lealtad y Responsabilidad, 






Ser el grupo líder en el negocio del Sol, Playa y Diversión en las áreas del Caribe y el 
pacífico, con los mejores productos en la modalidad del todo incluido y los mejores precios, 




    
 
5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 




    
5.6 MAPA DE PROCESO 
 








Figura II Mapa de procesos Hotel Decameron Galeón. Copyright Hotel Decameron Galeón Santa Marta 
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5.7 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
 
El Hotel Decameron Galeón ofrece: 
Planes todos incluidos, que significa que por la misma tarifa además del alojamiento podrás 
disfrutar de: 
- Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. 
- Snack en el día y en la noche. 
- Bebidas alcohólicas nacionales e internacionales y refrescos ilimitados. 
- Actividades recreativas. 
- Deportes náuticos. 
- Gimnasio. 
- Show nocturno. 
 
Los servicios adicionales que ofrece son: 
- Enfermería. 
- Boutique. 
- Cajillas de seguridad en habitaciones. 
- Spa: masajes. 
- Excursiones y Eco aventuras. 
- Wi-Fi. 
- Llamadas telefónicas nacionales e internacionales. 
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6. Funciones del practicante en la organización: 
 
- Apoyo en la ejecución del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
- Realizar investigaciones de -accidentes e incidentes de trabajo, elaborar 
informes de los resultados y hacer seguimientos a las correcciones dadas. 
- Apoyo en la ejecución del cronograma de capacitación asociado a Seguridad 
Industrial. 
- Identificar y Evaluar riesgos en todos los puestos de trabajo. 
- Gestión y entrega de los equipos de protección personal por área. 
- Inspecciones de Seguridad. 
- Preparar y presentar los informes y seguimiento de las inspecciones y realizar 
sugerencias de mejora. 
- Apoyo a las brigadas de emergencia. 
- Apoyo al COPASST.  
- Seguimiento a los requerimientos de ingeniería. 
- Apoyo en las mesas laborales.  




7. DIAGNÓSTICO:  
 
En compañía de la ARL SURA, se  realiza un autodiagnóstico teniendo en cuenta 
las áreas operativas del hotel que manejan productos químicos (Ama de llaves, 
Mantenimiento y Steward), con el fin de prevenir accidentes o incidentes que se 
relacionen con la manipulación de productos químicos, productos  con los que los 
trabajadores realizan sus labores diarias.  Por lo anterior el autodiagnóstico de riesgo 
químico se realizó teniendo en cuenta cinco factores  y con ellos analizar cuáles son los 
críticos para implementar las estrategias de prevención. Cabe resaltar que con los datos 
obtenidos en el autodiagnóstico  se emplea un Diagrama de Pareto entre los factores 
evaluados para tener una clara ejemplificación de los problemas detectados.  
 
En el autodiagnóstico  inicialmente se identifican los peligros químicos y se realiza 
una calificación inicial  de los riesgo; posterior a ello se realiza un análisis y evaluación 
en donde se aplican los criterios de Comparación para la priorización seguidamente se 
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definen y ejecutan los planes de acción orientados a las necesidades destacadas en la 
priorización y profundización; se realiza monitoreo y revisión realizando verificación, 
auditorias y seguimientos al plan de acción según el análisis de riesgos y finalmente se 
evalúa la comunicación , estadísticas, prevención y cultura. Lo anterior es ponderado de 
acuerdo al puntaje como se muestra a continuación en las gráficas:  
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Teniendo en cuenta los datos anteriores obtenidos del autodiagnóstico realizado en 
compañía de ARL SURA, se procede a realizar el Diagrama de Pareto con el que se 
determinarán dentro de los factores evaluados los puntos críticos, los cuales serán la base 
para implementar estrategias y  mejoras para reducir el riesgo de sufrir Accidente laboral 







































PUNTAJE % ACUMULADO 80 - 20
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8. PROPUESTA: 
 
Desarrollar estrategias que contribuyan con la disminución de la accidentalidad por 
exposición o contacto con sustancias químicas, de acuerdo a la lista de chequeo de 
la resolución 0312 de 2019. Lo cual a mediano/largo plazo se verá reflejado 
positivamente en la salud de nuestros trabajadores, además de disminuir los gastos 
de nómina por concepto de ausentismo y por ende los recargos por personal extra. 
El éxito de estas estrategias dependerá de la conciencia y cultura que se genere a 
nivel organizacional, vinculando así todos los niveles jerárquicos para que 
comprendan la importancia del cumplimiento de las políticas contempladas en la 
ley 55 del 93. 
 
Para implementar dichas estrategias se realizarán las siguientes actividades: 
 
 
1. Inspección de los diferentes espacios donde existe presencia de productos 
químicos en el hotel Decameron Galeón, realizando una descripción de los 
hallazgos encontrados. 
 
2.  Realizar seguimiento a las acciones de mejora teniendo en cuenta las 
inspecciones a las bodegas de químicos. 
 
3. Realizar divulgación del programa para la gestión integral del riesgo 
químico al personal que manipula productos químicos. 
 
4. Realizar socialización de los hallazgos y propuesta de mejora al 
departamento de SST. 
 
5. Realizar matriz de Compatibilidad 
 
6. Charlas y folletos sobre el manejo adecuado de los productos químicos de acuerdo a 
las fichas técnicas  
 
7. Socializar a los trabajadores el Sistema Globalmente 
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Armonizado teniendo en cuenta el Decreto 1496 de 2018 
 
8. Actualizar base de datos de los productos químicos que 
serán utilizados en las diferentes áreas 
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9. Cronograma:  
  
 










Solicitar a los proveedores las fichas técnicas 
actualizadas al sistema Globalmente Armonizado 
                
Revisión de las fichas técnicas de acuerdo a los 
requisitos mínimos del decreto 1496 de 2018 
                
Actualizar la base de datos de químicos                 
 
FASE II 
Inspección de seguridad en las bodegas de 
productos químicos 







Realizar matriz de compatibilidad                 
Socialización de procedimiento de químicos a los 
expuestos al riesgo 
                
Presentación de acciones correctivas de la 
inspección de químicos 
                
Divulgación a los trabajadores del Sistema 
Globalmente armonizado 
                
Subir las fichas técnicas de los productos 
químicos actualizados a la plataforma 
                
Seguimiento a las acciones correctivas                 
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11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
11.1  INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DONDE EXISTE 
PRESENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL HOTEL DECAMERON 
GALEÓN, REALIZANDO UNA DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 
ENCONTRADOS. 
 
Se debe realizar una inspección en todos los espacios en dónde se almacenan los 
productos químicos que utilizan diariamente los trabajadores. Esta inspección tiene 
como fin encontrar hallazgos en los que se deban aplicar mejoras de acuerdo a la 
ubicación y manejo adecuado que se le debe dar a los productos en mención. Cabe 
resaltar que teniendo en cuenta lo establecido por el Centro de información de 
sustancias químicas, emergencias y medio ambiente CISTEMA implementado por ARL 
SURA es la herramienta adecuada para la inspección e identificación de peligros 
teniendo  en cuenta los hallazgos obtenidos.  
 
 
11.2  REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA 
TENIENDO EN CUENTA LAS INSPECCIONES A LAS BODEGAS DE 
QUÍMICOS. 
En el seguimiento que se le realiza a las acciones de mejora que se presentan en la 
inspección de bodega de químicos, se relacionan los hallazgos plasmados en la 
herramienta utilizada para dicha inspección y las acciones correctivas propuestas e 
implementadas para disminuir los riesgos existentes dentro de los espacios en donde se 
almacenan y manipulan los químicos.  
 
11.3 REALIZAR DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO QUÍMICO AL PERSONAL QUE MANIPULA 
PRODUCTOS QUÍMICOS. 
N° Impactos 
1. Disminución en la accidentalidad por exposición y contacto con sustancias 
químicas. 
2. Disminución del ausentismo por accidentes con sustancias químicas. 
3. Concientización sobre el trabajo seguro con sustancias químicas. 
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La divulgación del programa para gestión integral del riesgo químico es  importante 
divulgarlo a los manipuladores de productos químicos, debido a que es primordial que 
los trabajadores conozcan la manera adecuada de manipular químicos, los elementos de 
protección personal que deben utilizar al manipularlos y la identificación de cada 
producto de acuerdo al peligro que represente. 
 
11.4 REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS Y PROPUESTA 
DE MEJORA AL DEPARTAMENTO DE SST. 
 La socialización de los hallazgos y propuestas de mejora al área de SST, quien es el 
encargado de realizar los seguimientos y darle cumplimiento a lo mencionado con 
anterioridad teniendo en cuenta que el área es la encargada de velar que dichas mejoras 
se emplean para la prevención de accidentes e incidentes de tipo químicos  
 
11.5 REALIZAR MATRIZ DE COMPATIBILIDAD 
La matriz de compatibilidad se realiza de acuerdo a las fichas técnicas de los productos 
existentes en las bodegas, con ella el objetivo es conocer qué químicos pueden 
almacenarse juntos y que otro químico se debe almacenar con una diferencia mínima de 
1 metro de distancia según el tipo de peligro que represente  
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11.6 CHARLAS Y FOLLETOS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS  
 
Teniendo en cuenta lo importante que es la divulgación y dar a conocer información 
sobre el manejo adecuado de los productos químicos a los trabajadores, es necesario 
realizar capacitaciones, folletos y utilizar diferentes herramientas en las que se le 
facilite a los trabajadores obtener y retener la información de las fichas técnicas de los 
productos que usan, esto con el fin de que ellos prioricen los cuidados necesarios para 
evitar accidentes o incidentes de tipo químico. 
 
11.7 SOCIALIZAR A LOS TRABAJADORES EL SISTEMA GLOBALMENTE 
ARMONIZADO TENIENDO EN CUENTA EL DECRETO 1496 DE 2018 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del Sistema Globalmente armonizado es importante 
dar a conocerlo a los trabajadores, para que con la simbología de la etiqueta logren 
identificar los peligros químicos de cada uno de los productos y así proteger la salud de 
los trabajadores y el medio ambiente  
 
11.8 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
 
La actualización de la base de datos se realiza en compañía del área de compras, 
quienes son los encargados de presentar los productos químicos que se requieren en la 
empresa para las operaciones y son quienes dan a conocer los proveedores de los 
productos.  Es importante tener una base de datos de dichos productos con sus 
respectivas fichas técnicas y actualizarla cada vez que sea necesario con el fin de tener 
en conocimiento la clase de químicos que manipulan los trabajadores del hotel  
 
11.9 SUBIR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS A 
LA PLATAFORMA.  
 
 CISTEMA, es una herramienta de ARL SURA, que permite Brindar información y 
asesoría en seguridad química y emergencias a las empresas, personas y entidades, 
clientes o no de ARL SURA, de tal forma que la respuesta sea acertada, ágil y oportuna.  
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Es responsabilidad del encargado del programa de químicos subir la información de las 
fichas técnicas de los productos  químicos utilizados en las empresas debido a que por 
medio de ella se puede conocer con exactitud y profundidad la información de cada uno 





 Decreto 1443, Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Bogotá 
(2014). 
 Decreto 1072. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. Bogotá (2015). 
 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud En el Trabajo. Bogotá, (2000). 
 Resolución 0312. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 




13. ANEXOS  
 
N° Relación de Anexos 





   
 
 
 
